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ABSTRAK 
 
 
Konkrit berbusa merupakan sejenis konkrit ringan yang mempunyai kebolehkerjaan yang 
baik dan tidak memerlukan pengetaran untuk proses pemadatan. Umum mengenali 
konkrit berbusa sebagai bahan binaan yang mempunyai sifat kekuatan yang rendah dan 
lemah terutama apabila bahan binaan ini dikenakan tenaga hentaman yang tinggi.  
Namun begitu, konkrit berbusa merupakan bahan yang berpotensi untuk dijadikan 
sebagai bahan binaan yang berkonsepkan futuristik.  Binaan futuristik adalah binaan yang 
bercirikan ringan, ekonomi, mudah dari segi kerja pembinaan dan yang paling penting 
adalah mesra alam. Dalam kajian ini, konkrit berbusa ditambah serat buangan pokok 
kelapa sawit untuk untuk meningkatkan sifat kekuatan atau rapuh. Serat kelapa sawit juga 
berfungsi mempertingkatkan ketahanan hentaman terutamanya aspek nilai penyerapan 
tenaga hentaman dan nilai tenaga hentaman. Kandungan peratusan serat kelapa sawit 
yang digunakan adalah 10%, 20% dan 30% dengan dua ketumpatan konkrit berbusa iaitu 
1000kg/m
3
 dan 1400kg/m
3
. Untuk menentukan nilai penyerapan tenaga hentaman dan 
nilai tenaga hentaman, ujikaji Indentasi dan ujikaji hentaman dilakukan ke atas sampel-
sampel yang telah diawet selama 28 hari. Luas bawah graf tegasan-terikan yang 
diperolehi daripada ujikaji Indentasi merupakan nilai penyerapan tenaga hentaman bagi 
sampel konkrit berbusa. Untuk ujikaji hentaman, keputusan ujikaji dinilai berdasarkan 
nilai tenaga hentaman untuk meretakkan sampel yang diperolehi daripada mesin ujikaji 
dynatup. Secara keseluruhannya, hasil dapatan utama bagi kedua-dua ujikaji 
menunjukkan sampel yang mengandungi peratusan serat kelapa sawit sebanyak 20% 
mempunyai nilai penyerapan tenaga hentaman dan nilai tenaga hentaman yang tinggi.  
Serapan tenaga maksimum adalah sebanyak 4.517MJ/m
3
 untuk ketumpatan 1400kg/m
3
. 
Ini menunjukkan ketumpatan 1400kg/m
3
 berupaya menyerap tenaga lebih baik 
berbanding ketumpatan 1000kg/m
3
. Manakala untuk nilai tenaga hentaman maksimum 
adalah sebanyak 27.229J untuk ketumpatan 1400kg/m
3
.  Hasil dapatan tersebut 
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menunjukkan ketumpatan 1400kg/m
3
 dengan peratusan serat sebanyak 20% berupaya 
mengalas tenaga hentaman yang lebih banyak sebelum sampel retak.  Kesimpulannya, 
peningkatan ketumpatan konkrit berbusa dan pertambahan serat buangan kelapa sawit ke 
dalam konkrit berbusa dapat meningkatkan ciri ketahanan hentaman konkrit berbusa 
khususnya aspek nilai penyerapan tenaga hentaman dan nilai tenaga hentaman.  
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ABSTRACT 
 
 
Foamed concrete is a lightweight concrete with good workability and do not need 
compaction process. Generally, foamed concrete known as a building material with low 
strength properties and weak, especially when the materials imposed with high impact 
energy. However, foamed concrete is potential to be used as a futuristic building material 
which has the following features: lightweight, economic, simple to be used in 
construction and most importantly is environmental friendly. In this study, foamed 
concrete was added with fibre waste from oil palm trees in order to improve its impact 
resistance properties, particularly the aspects of absorbed and impact energy. Percentage 
content of oil palm fibre used was 10%, 20% and 30% and added to two densities of 
foamed concrete that are 1400kg/m
3
 and 1000kg/m
3
. The samples were tested to 
determine the absorbed and impact energy using indentation and impact testing methods 
carried out on the samples that had been cured for 28 days. The indentation test produced 
stress-strain graph, which gives the absorbed energy as the area under the graph. Whilst 
in the impact test, the impact energy was recorded by the dynatup equipment. The 
significant findings from these experiments were that samples containing 20% fibre 
attained highest absorption and impact energy. The samples with densities of 1400kg/m
3
 
absorbed 4.517MJ/m
3 
energy which represented the maximum energy absorption. This 
indicated that the higher density of foamed concrete containing 20% fibre will be able to 
absorb energy better. As for the impact energy value, the foamed concrete with densities 
of 1400kg/m
3
 which contained 20% fibres gave the maximum value of 27.229J which 
indicated that these samples were able to absorb a lot more energy before the sample 
cracked. It can be concluded that the addition of oil palm fibre waste into foamed 
concrete will improve its impact resistance characteristics. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
  
 
Konkrit biasa adalah bahan binaan yang dihasilkan daripada simen, pasir, air 
dan batu baur. Konkrit biasa merupakan bahan binaan yang sangat meluas digunakan 
untuk membina pelbagai struktur binaan dari dulu hingga kini. Namun begitu, 
konkrit biasa ini kurang efektif untuk membina struktur yang menekankan ciri 
ketahanan hentaman. Ini berikutan berlakunya kesan hentaman setempat selepas 
tenaga hentaman dikenakan ke atas permukaan konkrit biasa. Dan kesan hentaman 
setempat tersebut adalah seperti pemecahan serpihan, pengelupasan, penusukan dan 
penebukan (Dancygier & Yankelelevsky, 1996; Eduardo & Manuel, 1999; Li et al., 
2005; Steve Werner et al., 2013). Kesan hentaman setempat ini bukan sahaja 
mencacatkan permukaan struktur binaan malah mengundang kecederaan dan 
mengancam keselamatan manusia yang berada berdekatan dengan kejadian 
hentaman tersebut. Contoh insiden yang boleh menyebabkan kesan hentaman 
setempat ini berlaku adalah kemalangan jalan raya iaitu diantara kenderaan dengan 
tembok penghadang jalan, letupan bom ke atas tembok konkrit, pukulan ombak ke 
atas penghadang ombak konkrit dan sebagainya. Oleh itu, penggunaan bahan 
alternatif lain selain konkrit biasa hendaklah dilakukan bagi mencegah kesan 
hentaman setempat dan bahan alternatif yang dilihat berpotensi adalah konkrit 
berbusa (Ahmad Zaidi & Li, 2009; Ahmad Zaidi et al., 2008). 
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Konkrit berbusa dikenali sebagai konkrit bersel atau bahan bersel kerana 
terdapatnya rongga-rongga udara di dalam bahan binaan ini (Ahmad Zaidi et al., 
2008; Ahmad Zaidi & Li, 2009; Wan Alwi, 2009). Bahan bersel didapati mempunyai 
ciri ketahanan hentaman yang lebih baik daripada bahan binaan konkrit biasa (Jones 
& McCarthy, 2005; Gibson & Ashby, 1998). Oleh yang demikian, konkrit berbusa 
berpotensi dijadikan sebagai bahan alternatif untuk struktur yang menekankan ciri 
ketahanan hentaman dalam pembinaannya. Ciri ketahanan hentaman yang dipunyai 
konkrit berbusa ada hubungkait dengan bahan asas yang digunakan untuk 
membentuk komposit tersebut dan bahan asas yang digunakan adalah simen, pasir, 
air dan busa (Kunhanandan & Ramamurthy, 2008; Wan Alwi, 2009). Bahan busa 
yang digunakan menjadikan konkrit berbusa berbeza dengan pembentukkan konkrit 
biasa.  Bahan busa tersebut telah menyebabkan konkrit berbusa mempunyai rongga-
rongga udara dan sekaligus meningkatkan ciri ketahanan hentaman konkrit berbusa 
(Ahmad Zaidi et al., 2008; Wan Alwi, 2009). Di samping itu, batu baur juga tidak 
digunakan dalam pembentukkan konkrit berbusa.  Justeru itu, konkrit berbusa 
mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding konkrit biasa. Selain daripada 
itu, konkrit berbusa juga mempunyai kebolehkerjaan yang baik dan amat mudah 
dikendalikan (Jones & McCarthy, 2005). Ini kerana pengetar tidak digunakan untuk 
meratakan konkrit berbusa segar. Ringkasnya konkrit berbusa mempunyai banyak 
kebaikan untuk pembinaan struktur futuristik yang bercirikan ringan, ekonomi, 
mudah dari segi kerja binaan dan yang paling penting mesra alam (Jones & 
McCarthy, 2005). Walaubagaimanapun, Konkrit berbusa tidak diaplikasikan sebagai 
bahan binaan stuktur disebabkan komposit ini mempunyai ciri kekurangan iaitu 
rapuh. 
 
Konkrit berbusa mempunyai ciri rapuh adalah disebabkan struktur sel yang 
terdapat di dalam komposit tersebut berselerak dan ikatan sel kurang tegar (Ahmad 
Zaidi et al., 2008; Ahmad Zaidi & Li, 2009). Bagi mengatasi ciri kekurangan konkrit 
berbusa, serat hendaklah ditambah ke dalam campuran konkrit berbusa (Ahmad 
Zaidi et al., 2008; Ahmad Zaidi & Li, 2009; Jones & McCarthy, 2005). Serat yang 
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